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Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà áûëè ñîçäàíû è èñïûòàíû ïåðâûå òðè òèïà ñîâåòñêîé àòîì-
íîé áîìáû (ÄÑ-1, ÄÑ-2 è ÄÑ-3). Å.Ê. Çàâîéñêèé áûë âîâëå÷åí â ýòè ïðîåêòû. Îí
áûë òàêæå ó÷àñòíèêîì íà÷àëüíîãî ýòàïà ðàáîò ïî ¾ñëîéêå¿ Ñàõàðîâà (ÄÑ-6ñ)  ïåðâîé
ñîâåòñêîé òåðìîÿäåðíîé áîìáå.
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Â èþíå 1991 ã., êîãäà äî ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà îñòàâàëîñü êàêèõ-òî ïîë-
ãîäà, â Ñàðîâå (òîãäà åùå Àðçàìàñ-16, íûíå ã. Ñàðîâ) ñ ó÷àñòèåì ãîñòåé èç Ìîñê-
âû ñîñòîÿëàñü áåñïðåöåäåíòíàÿ âñòðå÷à ñïåöèàëèñòîâ äâóõ çàñåêðå÷åííûõ íàöèî-
íàëüíûõ ÿäåðíûõ öåíòðîâ  ÂÍÈÈÝÔ è ÂÍÈÈÒÔ, òî åñòü Âñåñîþçíûõ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ ýêñïåðèìåíòàëüíîé èçèêè è òåõíè÷åñêîé èçèêè
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.
Âñòðå÷à áûëà íàçâàíà ãàçîäèíàìè÷åñêîé êîíåðåíöèåé è îêàçàëàñü áåñïðåöåäåíò-
íîé íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî åå òåìîé ñòàëà íèêîãäà äî ýòîãî ïóáëè÷íî íå îáñóæ-
äàâøàÿñÿ â ÑÑÑ èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî àòîìíîãî îðóæèÿ, íî åùå è
â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå èçäàòü ìàòåðèàëû âñòðå÷è îòäåëüíîé
êíèãîé â îòêðûòîé ïå÷àòè.
Êíèãà áûëà îïóáëèêîâàíà òîëüêî ÷åðåç ïÿòü ëåò [2℄ è íûíå ñòàëà áèáëèîãðàè-
÷åñêîé ðåäêîñòüþ. 12 èþíÿ 1991 ã., ïðèâåòñòâóÿ ñîáðàâøèõñÿ, àêàäåìèê Å.À. Íåãèí
ñêàçàë:
¾. . . Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïå÷àòè íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè ðàç-
âèòèÿ àòîìíîãî îðóæèÿ â ÑÑÑ. Ýòè ñîáûòèÿ â òå äàëåêèå âðåìåíà èìåëè âàæíîå
ãîñóäàðñòâåííîå çíà÷åíèå. Èñïûòàíèå â 1949 ã. ïåðâîé àòîìíîé áîìáû â ÑÑÑ áûëî
áû íåâîçìîæíûì áåç òèòàíè÷åñêîé ðàáîòû ó÷åíûõ, êîíñòðóêòîðîâ è ðàáî÷èõ.
Ýòà ðàáîòà åùå íåäàâíî èìåëà âûñøèé ïðèîðèòåò â íàøåé ñòðàíå. Ñåãîäíÿ
àâòîðû îòäåëüíûõ ïóáëèêàöèé ïûòàþòñÿ óìàëèòü çíà÷åíèå ðàáîò ïî ñîçäàíèþ
àòîìíîãî îðóæèÿ è ÷óòü ëè íå çàñòàâèòü çàáûòü ãðîçíûå äëÿ ãîñóäàðñòâà ïî-
ñëåâîåííûå ãîäû. Ïîýòîìó ìû îáðàùàåìñÿ ê âåòåðàíàì ñ ïðîñüáîé ðàññêàçàòü
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Â ñåíòÿáðå 2007 ã. â ðàìêàõ åæåãîäíî ïðîõîäÿùåé â Êàçàíè ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíå-
ðåíöèè, ïîñâÿùàåìîé ðàçâèòèþ èäåé è èññëåäîâàíèé, çàëîæåííûõ Å.Ê. Çàâîéñêèì, à òàêæå â ñâÿ-
çè ñî 100-ëåòèåì ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ, ìíîþ áûëî ñäåëàíî êðàòêîå ñîîáùåíèå î íåïîñðåäñòâåííîì
ó÷àñòèè Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à â ñîâåòñêîì àòîìíîì ïðîåêòå. Ïðîÿâëåííûé àóäèòîðèåé èíòå-
ðåñ ïðèâåë ê áûñòðîé ïóáëèêàöèè àíîíñà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [1℄ è ê äàííîé áîëåå îáñòîÿòåëüíîé
âåðñèè äëÿ æóðíàëà ¾Ó÷åíûå çàïèñêè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåðèÿ Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå
íàóêè¿.
Å.Ê. ÇÀÂÎÉÑÊÈÉ  Ó×ÀÑÒÍÈÊ ÑÎÂÅÒÑÊÎÎ ÀÒÎÌÍÎÎ ÏÎÅÊÒÀ 141
î ñâîåé ïðàêòè÷åñêîé è íàó÷íîé ðàáîòå ïî ñîçäàíèþ àòîìíîãî îðóæèÿ, âñòðå-
òèòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ýòî áûëè èñòîêè ñåãîäíÿøíåé
íàøåé êîíåðåíöèè.
Ñåãîäíÿ ìû äåëàåì ïåðâóþ ïîïûòêó îæèâèòü äàâíî ïðîøåäøèå ãîäû, âñïîì-
íèòü äåëà äàâíî ìèíóâøèõ äíåé¿ [2, ñ. 8℄.
Èìåííî íà ýòîé êîíåðåíöèè áûëî âïåðâûå ïóáëè÷íî íàçâàíî èìÿ Åâãåíèÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à Çàâîéñêîãî êàê ó÷àñòíèêà ñîâåòñêîãî àòîìíîãî ïðîåêòà. Ýòî ïðî-
èçîøëî ÷åðåç 15 ëåò ïîñëå åãî êîí÷èíû. Îí æèë â Ñàðîâå è ðàáîòàë âî ÂÍÈÈÝÔ
ñ àâãóñòà 1947 ã. ïî îêòÿáðü 1951 ã.
Âûñòóïàÿ, Þ.Á. Õàðèòîí âñïîìèíàë [3, ñ. 25, 33, 34℄: êàê ¾ñîâåòñêàÿ ðàçâåäêà
ñóìåëà óñòàíîâèòü ñ Ôóêñîì íåêîòîðûå ñâÿçè, è âðåìÿ îò âðåìåíè îí ïðîäîëæàë
ïåðåäàâàòü èíîðìàöèþ î òîì, ÷òî åìó áûëî äîñòóïíî. . . Îíà ïîïàëà Êàòàíîâó,
êîòîðûé çàíèìàëñÿ âîïðîñàìè ìàêñèìàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ íàó÷íûõ ñèë ÑÑÑ
äëÿ íóæä îáîðîíû. . . Èíîðìàöèÿ, ïåðåäàííàÿ Ôóêñîì, äîøëà äî ëþäåé, ðàç-
áèðàþùèõñÿ â íàóêå. . . Ìû âèäåëè, ÷òî íóæíû êàäðû  êîíñòðóêòîðû, èçèêè,
èñïûòàòåëè è ò. ï.¿.
Â òî âðåìÿ Þëèé Áîðèñîâè÷, ¾ïðîñìàòðèâàÿ ñïèñêè èíñòèòóòîâ¿, ïîäáèðàë
¾õîðîøèõ ðàáîòíèêîâ¿. Îí ïðîäîëæàë: ¾Íàø ãîðîä ãðàíè÷èò ñ áîëüøèì çàïî-
âåäíèêîì, ðàñïîëîæåííûì â Ìîðäîâèè. Èç ýòîãî çàïîâåäíèêà äîâîëüíî áîëüøàÿ
ïëîùàäü, ïîðÿäêà 100 êâ. êì, áûëà âûäåëåíà äëÿ íàñ. Çäåñü ìû ïîñòðîèëè ðÿä
êàçåìàòîâ, ãäå âåëè âçðûâíûå ðàáîòû ñ àíàëèçîì ïðîöåññîâ îáæàòèÿ êîíñòðóêöèè
âçðûâîì ÂÂ.
Òàê ðàçâîðà÷èâàëàñü ðàáîòà. Äåëî áûëî íîâîå. ðóáûå îöåíêè ïîêàçûâàëè, ÷òî
ïîëó÷åííàÿ íàìè îò Ôóêñà èíîðìàöèÿ  ïðàâäà (òîãäà ìû åùå íå çíàëè, êòî
òàêîé Ôóêñ), êàê áóäòî ÿâëÿåòñÿ ïîäõîäÿùåé. Íî ïðîâåðÿòü íàäî áûëî òùàòåëüíî.
ß, ïîìíþ, íàçíà÷èë äâå ãðóïïû: ïåðâàÿ ãðóïïà  Öóêåðìàíà, âòîðàÿ  Çàâîé-
ñêîãî, êîòîðûé òîãäà âðåìåííî áûë íàïðàâëåí Èãîðåì Âàñèëüåâè÷åì ê íàì, ÷òîáû
îïðåäåëèòü ìàññîâóþ ñêîðîñòü ïðè äåòîíàöèè ÂÂ. Òàê êàê ýòî äåëî òîíêîå, òî
ìû ñäåëàëè äâå íåçàâèñèìûå ãðóïïû äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêîå äàâëåíèå
ðàçâèâàåòñÿ â ïðîöåññå äåòîíàöèè¿.
Âàæíî îòìåòèòü ñëåäóþùåå îáñòîÿòåëüñòâî. Åñëè ñêîðîñòü äåòîíàöèè âçðûâ÷à-
òûõ âåùåñòâ óìåëè èçìåðÿòü ñ äîñòàòî÷íîé òî÷íîñòüþ, òî äëÿ èçìåðåíèÿ ìàññîâîé
ñêîðîñòè ïðîäóêòîâ âçðûâà åùå íå ñóùåñòâîâàëî íè îäíîãî ïðåäëîæåííîãî ìåòîäà.
Ïîýòîìó, êàê îòìåòèë Â.È. Æó÷èõèí [4, ñ. 38, 39℄ , ¾íå áûëî èçâåñòíî óðàâíåíèå
ñîñòîÿíèÿ ïðîäóêòîâ âçðûâà, íåîáõîäèìîå äëÿ ðàñ÷åòîâ ãàçîäèíàìè÷åñêèõ õàðàê-
òåðèñòèê çàðÿäà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ îáæàòèÿ ïëóòîíèÿ. Ïåðâîé ïîïûòêîé èç-
ìåðåíèÿ ìàññîâîé ñêîðîñòè ÿâèëèñü ýêñïåðèìåíòû, ïðîâåäåííûå Å.Ê. Çàâîéñêèì
è Ê.È. Ïàí¼âêèíûì, ñóòü êîòîðûõ çàêëþ÷àëàñü â èçìåðåíèè ñêîðîñòè äâèæåíèÿ
ïðîâîäíèêà ñ òîêîì, âìîíòèðîâàííîãî â ÂÂ, â ìàãíèòíîì ïîëå. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî
ëåãêèé è òîíêèé ïðîâîäíèê  ëåíòî÷êà èç ìåäíîé îëüãè îïðåäåëåííûõ ðàçìåðîâ
 äîëæåí äâèãàòüñÿ âñëåä çà ðîíòîì äåòîíàöèîííîé âîëíû âìåñòå ñ ïðîäóêòà-
ìè âçðûâà ñ òîé æå ñêîðîñòüþ. Åñëè åãî äâèæåíèå ïðîèñõîäèò â ìàãíèòíîì ïîëå
èçâåñòíîé íàïðÿæåííîñòè, òî íà êîíöàõ ïðîâîäíèêà âîçíèêàåò ýëåêòðîäâèæóùàÿ
ñèëà, âåëè÷èíà êîòîðîé èçìåðÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ îñöèëëîãðàà. Çíàÿ åå è íàïðÿ-
æåííîñòü ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ìîæíî ðàñ÷åòîì îïðåäåëèòü u  ñêîðîñòü äâèæåíèÿ
ïðîâîäíèêà, òî åñòü ïðîäóêòîâ âçðûâà.
Íåêîòîðîå âðåìÿ ýòîò ìåòîä îñòàâàëñÿ åäèíñòâåííûì è áûë äîâåäåí äî ñîâåð-
øåííîé ïîâòîðÿåìîñòè ðåçóëüòàòîâ¿.
Ïîâòîðÿåìîñòü ðåçóëüòàòîâ  âàæíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìåòîäà, ïðåäëîæåííîãî
Å.Ê. Çàâîéñêèì. Íî ïåðâûå ïîäîáíûå èçìåðåíèÿ ìàññîâîé ñêîðîñòè ïðîäóêòîâ
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âçðûâà ñîïðîâîæäàëèñü äîñàäíîé ñèñòåìàòè÷åñêîé îøèáêîé. Êàê ñëåäñòâèå, âîç-
íèêëà ñåðüåçíàÿ òðåâîãà çà óñïåõ èñïûòàíèÿ ïåðâîé îòå÷åñòâåííîé àòîìíîé áîìáû.
Ïðè÷èíà îøèáêè áûëà ñâîåâðåìåííî óñòàíîâëåíà è óñòðàíåíà. Ë.Â. Àëüòøóëåð 
àêòèâíåéøèé ó÷àñòíèê ðàáîò òîãî ïåðèîäà çàêëþ÷èë [5, ñ. 119℄: ¾Íóæíî îòìå-
òèòü äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ èñòîðè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè, ÷òî â ÷óòü èçìåíåííîì
âèäå ýëåêòðîìàãíèòíûé ìåòîä Çàâîéñêîãî è â ÑÑÑ, è çà ðóáåæîì ñòàë îäíèì èç
îñíîâíûõ ìåòîäîâ èçó÷åíèÿ äåòîíàöèè è åå ðàçâèòèÿ â ïåðåõîäíûõ ðåæèìàõ¿.
Âîò ïî÷åìó âûñòóïàâøèå íà êîíåðåíöèè â Ñàðîâå ñ áîëüøèì óâàæåíèåì ãî-
âîðèëè î Å.Ê. Çàâîéñêîì è åãî âåòåðàíàõ-êîëëåãàõ, ¾ïîëîæèâøèõ íà÷àëî ãàçî-
äèíàìè÷åñêèì îòäåëåíèÿì ÂÍÈÈÝÔ è ÂÍÈÈÒÔ¿ [6, ñ. 212℄. Â.È. Æó÷èõèí [7,
ñ. 116117℄ îòìåòèë: ¾. . . â íàøåì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì êîëëåêòèâå äîáðî-
æåëàòåëüíàÿ ðàáî÷àÿ îáñòàíîâêà öàðèëà ïîñòîÿííî ñ ñàìîãî íà÷àëà åãî îðãàíè-
çàöèè. Ýòà áëàãîïðèÿòíàÿ àòìîñåðà ñîçäàâàëàñü è ïîääåðæèâàëàñü Êèðèëëîì
Èâàíîâè÷åì Ù¼ëêèíûì. Â ýòîì êîëëåêòèâå ðóêîâîäèòåëÿìè èññëåäîâàòåëüñêèõ
ëàáîðàòîðèé òðóäèëèñü óíèêàëüíåéøèå ñïåöèàëèñòû ñ ñîëèäíûì ê òîìó âðåìåíè
îïûòîì âåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò. Ýòî Àëüòøóëåð Ëåâ
Âëàäèìèðîâè÷, Öóêåðìàí Âåíèàìèí Àðîíîâè÷, Çàâîéñêèé Åâãåíèé Êîíñòàíòèíî-
âè÷, Âàñèëüåâ Ìèõàèë ßêîâëåâè÷, Áîáîëåâ Âàñèëèé Êîíñòàíòèíîâè÷. Îíè áûëè
ïåðâîíà÷èíàòåëÿìè êðóïíîìàñøòàáíûõ ãàçîäèíàìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè
äåòîíàöèè êîíäåíñèðîâàííûõ ÂÂ, ñèëüíûõ óäàðíûõ âîëí è óäàðíîé ñæèìàåìîñòè
ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Îíè ÿâèëèñü ñîçäàòåëÿìè øêîëû ñâîèõ ïîñëåäîâàòåëåé¿.
Çà ìèíóâøèå 18 ëåò ïîñëå èñòîðè÷åñêîé êîíåðåíöèè â Ñàðîâå ðàññåêðå÷åí
áîëüøîé îáúåì èíîðìàöèè è âûøëî â ñâåò ìíîæåñòâî êíèã ïðè ñîäåéñòâèè ìåñò-
íîãî èçäàòåëüñòâà â Ñàðîâå, èçäàòåëüñòâ â Ñàðàíñêå, Íèæíåì Íîâãîðîäå, íà Óðàëå
è â Ìîñêâå. Â òîì ÷èñëå è òàêèõ êíèã, êîòîðûå âïîëíå ìîæíî áûëî áû îòíåñòè ê ïî-
ëèãðàè÷åñêèì øåäåâðàì. Êîíå÷íî, ïðåîáëàäàåò òåìàòèêà, ñâÿçàííàÿ ñ ñîçäàíèåì
îòå÷åñòâåííîãî ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Â íèõ ìû âíîâü íå ðàç âñòðå÷àåì èìÿ Åâãåíèÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à.
ß îãðàíè÷óñü íåñêîëüêèìè öèòàòàìè îáîáùàþùåãî õàðàêòåðà [8, ñ. 126, 142
143℄.
¾Ëåòîì 1947 ãîäà áëîê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ëàáîðàòîðèé ÿäåðíîãî öåí-
òðà ïðîäîëæàë ðàñøèðÿòüñÿ. . . Â àâãóñòå ïðèáûâøèé èç Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà
ïðîåññîð Å.Ê. Çàâîéñêèé íà÷àë îðãàíèçàöèþ êîëëåêòèâà, êîòîðîìó ïðåäñòîÿëî
çàíÿòüñÿ èçìåðåíèåì ñæàòèÿ ìîäåëåé öåíòðàëüíîãî ìåòàëëè÷åñêîãî óçëà ÿäåðíîãî
çàðÿäà. Ýòî áûëà ëàáîðàòîðèÿ  6. . .
Âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì èññëåäîâàíèé áûëà ãàçîäèíàìè÷åñêàÿ îòðàáîòêà çà-
ðÿäà âçðûâ÷àòîãî âåùåñòâà. Â ýòîé îáëàñòè áûëè ðàçðàáîòàíû ìåòîäû èçó÷åíèÿ
ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ â çàðÿäå ïðè åãî âçðûâå, âêëþ÷àÿ âîçáóæäåíèå äåòîíàöè-
îííîé âîëíû, ïðîâåäåíû èçìåðåíèÿ âîëíîâûõ è ìàññîâûõ ñêîðîñòåé â ðàçëè÷íûõ
ìàòåðèàëàõ, èçó÷åíû ñâîéñòâà ÿäåðíîàêòèâíûõ ìàòåðèàëîâ ïðè âûñîêèõ äàâëåíè-
ÿõ è òåìïåðàòóðàõ. Âñå ýòè âîïðîñû èìåëè îãðîìíîå çíà÷åíèå ïðè ïðîåêòèðîâà-
íèè è ãàçîäèíàìè÷åñêîé îòðàáîòêå ïåðâîãî ÿäåðíîãî çàðÿäà. Èõ ýêñïåðèìåíòàëüíîå
èçó÷åíèå ïðîâîäèëîñü îïòè÷åñêèìè, ýëåêòðè÷åñêèìè è ðåíòãåíîâñêèìè ìåòîäàìè.
Â åãî õîäå áûëè ñîçäàíû öåëûå áëîêè íîâûõ ïðèáîðîâ, óíèêàëüíîå, ¾øòó÷íîå¿
îáîðóäîâàíèå, îñóùåñòâëåíû ñëîæíûå ïðîãðàììû ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâà-
íèé.
. . . Â ãàçîäèíàìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ íàèáîëåå øèðîêî ïðèìåíÿëèñü ýëåêòðî-
ìàãíèòíûå è ýëåêòðîêîíòàêòíûå ìåòîäû. åøàþùèé âêëàä â èõ ðàçðàáîòêó âíåñ-
ëè Å.Ê. Çàâîéñêèé, Ë.Â. Àëüòøóëåð, Ñ.Á. Êîðìåð, Ê.Ê. Êðóïíèêîâ, Á.Í. Ëåäåíåâ,
à òàêæå Ñ.Í. Ìàòâååâ, Â.À. Öóêåðìàí è äðóãèå èññëåäîâàòåëè.
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. . . Â ðàçðàáîòêå òåîðåòè÷åñêèõ è ýêñïåðèìåíòàëüíûõ îñíîâ ãàçîäèíàìè÷åñêîé
îòðàáîòêè ïåðâîãî àòîìíîãî çàðÿäà ðåøàþùåå çíà÷åíèå ïðèíàäëåæèò áîëüøîìó
êîëëåêòèâó ñîòðóäíèêîâ îáúåêòà. Ýòî Þ.Á. Õàðèòîí, Ê.È. Ùåëêèí, Å.È. Çàáàáà-
õèí, Â.À. Öóêåðìàí, À.Ä. Çàõàðåíêîâ, Â.Ê. Áîáîëåâ, Å.Ê. Çàâîéñêèé, Ñ.Á. Êîðìåð,
Í.À. Êàçà÷åíêî, Ê.Ê. Êðóïíèêîâ, Á.Í. Ëåäåíåâ, Ë.Â. Àëüòøóëåð, Â.Ì. Íåêðóòêèí,
Ä.Ì. Òàðàñîâ, .À. Öûðêîâ, Ì.ß. Âàñèëüåâ, Â.È. Æó÷èõèí, Å.À. Ôåîêòèñòîâà è
ìíîãèå äðóãèå.
Êàæäàÿ èç ëàáîðàòîðèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ñåêòîðà ÊÁ-11 èìååò íåñî-
ìíåííûå çàñëóãè â ðàçðàáîòêå òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ÿäåðíîãî âçðûâà è èõ ýêñïåðè-
ìåíòàëüíîì îáîñíîâàíèè, à çíà÷èò, è â óñïåøíîì çàâåðøåíèè ðàáîòû íàä ïåðâûì
è ïîñëåäóþùèìè îáðàçöàìè àòîìíûõ çàðÿäîâ.
àáîòàëè ñëàæåííî. Êàæäîìó áûëà ïðåäîñòàâëåíà ìàêñèìàëüíàÿ ñòåïåíü ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòè, íî çà ðåçóëüòàòû ðàáîòû ñïðàøèâàëè ñòðîãî. Ñëóæåáíàÿ ñóáîð-
äèíàöèÿ íå äàâèëà íà ñîòðóäíèêîâ. Áîëüøèíñòâî ðóêîâîäèòåëåé ïðèäåðæèâàëîñü
íå íà÷àëüñòâóþùåãî, à ñêîðåå âîñïèòàòåëüíîãî ñòèëÿ âëèÿíèÿ íà ïîä÷èíåííûõ.
Åñëè ÷åëîâåêó ïîðó÷àëîñü âûïîëíåíèå îïðåäåëåííîé çàäà÷è, òî íàä íèì íèêòî
íå ñòîÿë¿.
Êàê âèäèì, Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Çàâîéñêèé âíåñ âåñîìûé âêëàä â äåëî
ñîçäàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî àòîìíîãî îðóæèÿ, êîòîðûé áûë ïðèçíàí êîëëåãàìè è âû-
ñîêî îöåíåí È.Â. Ñòàëèíûì. Äåéñòâèòåëüíî, â âûïèñêå ïîä  74 èç Ïîñòàíîâëåíèÿ
[9, ñ. 554℄, ïîäïèñàííîãî Ñòàëèíûì, ÷èòàåì:
Âûïèñêà èç ¾Ïîñòàíîâëåíèÿ ÑÌ ÑÑÑ  5070-1944 ññ/îï ýíåðãèè¿
29 îêòÿáðÿ 1949 ã.
Ñîâ. Ñåêðåòíî
(Îñîáàÿ ïàïêà)
74. ÇÀÂÎÉÑÊÎÎ Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à, äîêòîðà èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ
íàóê, íà÷àëüíèêà ëàáîðàòîðèè ÊÁ-11 çà ðàçðàáîòêó ýëåêòðîìàãíèòíûõ ìåòîäîâ ðåãèñòðà-
öèè áûñòðûõ ïðîöåññîâ ïî èññëåäîâàíèþ öåíòðàëüíîé ÷àñòè çàðÿäà àòîìíîé áîìáû:
 ïðåäñòàâèòü ê íàãðàæäåíèþ îðäåíîì Ëåíèíà,
 ïðåìèðîâàòü ñóììîé 50 000 ðóá.
Ïðèñâîèòü Çàâîéñêîìó Å.Ê. çâàíèå ëàóðåàòà Ñòàëèíñêîé ïðåìèè òðåòüåé ñòåïåíè.
Ïðåäîñòàâèòü Çàâîéñêîìó Å.Ê.:
 ïðàâî íà îáó÷åíèå ñâîèõ äåòåé â ëþáûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ÑÑÑ çà ñ÷åò ãîñóäàð-
ñòâà
2
 ïðàâî (ïîæèçíåííî äëÿ íåãî è åãî æåíû è äî ñîâåðøåííîëåòèÿ äëÿ åãî äåòåé) íà
áåñïëàòíûé ïðîåçä æåëåçíîäîðîæíûì, âîäíûì è âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì â ïðåäåëàõ
ÑÑÑ.
. . . Íî êàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ñêðîìíûé ìîëîäîé ïðîåññîð âäðóã ïîêèíóë Êà-
çàíñêèé óíèâåðñèòåò, âîñïèòàííèêîì êîòîðîãî îí áûë è â ñòåíàõ êîòîðîãî ñäåëàë
îòêðûòèå, ïðîñëàâèâøåå è åãî, è óíèâåðñèòåò âî âñåì ìèðå? Ïî÷åìó îí ðåøèë
îòïðàâèòüñÿ â Ìîñêâó?
Â Êàçàíè Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ âìåñòå ñ ñåìüåé ãîäàìè æèë â óæàñàþùèõ
áûòîâûõ óñëîâèÿõ. Ñåìüÿ çàíèìàëà äâå íåáîëüøèå êîìíàòû íåïðèñïîñîáëåííîãî
äëÿ æèëüÿ ñëóæåáíîãî ñêëàäñêîãî ïîìåùåíèÿ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì è ñ íàñêâîçü
ïðîìåðçàâøèìè çèìîé ñòåíàìè. Íî åùå òÿæåëåå îí ïåðåíîñèë óíèæåíèÿ ìîðàëü-
íîãî õàðàêòåðà, î êîòîðûõ ðàññêàçûâàë:
2
Êàæäîãî íàãðàæäåííîãî çíàêîìèëè òîëüêî ñ âûïèñêîé, êàñàþùåéñÿ ëè÷íî åãî. Ïðè ýòîì Ïðà-
âèòåëüñòâîì äåëàëîñü îèöèàëüíîå ðàçúÿñíåíèå, ÷òî îáó÷åíèå äåòåé â ëþáûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ
ÑÑÑ ïðîèçâîäèòñÿ áåñïëàòíî òîëüêî ïîñëå ñäà÷è èìè ïðèåìíûõ ýêçàìåíîâ.
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¾Âîéíà; ïîÿâëåíèå êîìèññèè èç Ìîñêâû. . . àçãðîì óñòàíîâêè êàê êóñòàðíîãî
ñîîðóæåíèÿ. Ýòà êîìèññèÿ áûëà íàçíà÷åíà âèöå-ïðåçèäåíòîì ñ öåëüþ îïðåäåëèòü,
åñòü ëè â ÊÓ ðàáîòû èëè îáîðóäîâàíèå, êîòîðûå ìîãëà áû ïîääåðæàòü èëè èñ-
ïîëüçîâàòü ÀÍ ÑÑÑ. Êîìèññèÿ âîøëà â ëàáîðàòîðèþ  5 áåç ñòóêà â ìîìåíò,
êîãäà ÿ íàáëþäàë ÿäåðíûé ìàãíèòíûé ðåçîíàíñ, ñèäåë çà óñòàíîâêîé. . . Êîìèññèÿ
ïåðåñåêëà ëó÷ ñâåòà îò ãàëüâàíîìåòðà äî øêàëû è îñòàíîâèëàñü, íå îáðàùàÿ âíè-
ìàíèÿ íà ìîè æåñòû; îíà ñòîÿëà ïîëìèíóòû è çàòåì ïðîçâó÷àëà ðàçà: ¾Çäåñü âñå
ñàìîäåëüíîå è íå èìååò íèêàêîé íàó÷íîé öåííîñòè¿. . . ß õîòåë áûëî çàãîâîðèòü,
íî êîìèññèÿ óæå øëà ê äâåðè. Âñ¼. . . Ìíå áûëî ñêàçàíî: ¾Åñëè âû çàâòðà íå âû-
òðÿõíåòå âñå èç ýòîé êîìíàòû, òî áóäóò ïîñòàâëåíû ê äâåðè ÷àñîâûå ñ ïðèêàçîì
íå ïóñêàòü âàñ â êîìíàòó¿. àçðóøèòü óñòàíîâêó ÿ íå ìîã, òàê êàê ìû ïîòðàòèëè
íà åå ñîîðóæåíèå áîëåå ïîëóòîðà ëåò, à ïîäãîòîâêà íàøåé êàðòèíû ßÌ ïðîäîë-
æàëàñü áîëåå äâóõ ëåò, è ñ íåé áûëà ñïàÿíà öåëàÿ æèçíü òðîèõ (Ñ.À. Àëüòøóëåð,
Á.Ì. Êîçûðåâ è ÿ). Íî óãðîçà áûëà ïðèâåäåíà â èñïîëíåíèå, êîìíàòà ðàçãðîìëåíà,
îáîðóäîâàíèå êàê ìóñîð âûáðîøåíî çà äâåðü, à. . . â êîìíàòå  5 (ïëîùàäü îê. 80
êâ. ì.) áîëåå ïîëóòîðà ëåò âçâåøèâàëñÿ è ðàçäàâàëñÿ õëåá äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÔÒÈ
À.Ô. Èîå. Êîìíàòà òàê è îñòàëàñü ïóñòà. Âïîñëåäñòâèè â íåé ïðîèçîøåë ïîæàð,
è îíà äîëãî ñòîÿëà êàê ìðà÷íûé ïàìÿòíèê áûëîãî. . . Ïðîõîäÿ ìèìî ýòîãî ìåñòà,
ÿ è òåïåðü ÷óâñòâóþ ñåáÿ êàê íà êëàäáèùå, ãäå ëåæàò áëèçêèå¿ [10, ñ. 28, 29, 87℄.
Òîëüêî â êîíöå 1943 ã., êîãäà ýâàêóèðîâàííàÿ Àêàäåìèÿ íàóê íà÷àëà ïîêèäàòü
Êàçàíü è âîçâðàùàòüñÿ äîìîé, Å.Ê. Çàâîéñêèé ïðîäîëæèë, íàêîíåö, ñâîè èññëåäî-
âàíèÿ. Îí íàñòîé÷èâî øåë ê óñïåõó, òåðïÿ ïðåíåáðåæèòåëüíûå, åäêèå âûñêàçûâà-
íèÿ ðåêòîðà Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà (èçèêà ïî îáðàçîâàíèþ!): ¾Çàâîéñêèé âñå
ñèäèò è ñíèìàåò êðèâûå, à òîëêó â íèõ íåò¿.
Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ âñïîìèíàë [11, ñ. 220222℄:
¾. . . Êîí÷èëàñü âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, è Àêàäåìèÿ íàóê ïðàçäíóåò ñâîå 220-
ëåòèå. . . Ìû ñëóøàåì äîêëàä Ô. Æîëèî-Êþðè îá óñòîé÷èâîñòè òÿæåëûõ ýëåìåí-
òîâ è åùå íå çíàåì î òîì, ÷òî ÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü íà÷íåòñÿ íîâàÿ ýðà íàóêè.
Àêàäåìèê Èîå íåáðåæíî ïåðåâîäèò áîëüøîé äîêëàä â ïÿòü ìèíóò. Ïîòðÿñàþ-
ùèå ñîáûòèÿ àâãóñòà 1945 ã., è ýõî àòîìíûõ âçðûâîâ íåîæèäàííî îòäàåòñÿ â Êàçàíè
çàïðåòîì ðåêòîðà ÷èòàòü Physial Review. Äà, òåïåðü ýòî ìîæíî äåëàòü òîëüêî ñ
åãî ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ. Íî ñêîðî ÿ ïîëó÷àþ ïî ïî÷òå èç Ìîñêâû êíèãó Ñìèòà
[12℄, îíà òîæå çàïðåùåíà â óíèâåðñèòåòå. Ó ãàçåòíûõ êèîñêîâ î÷åðåäè. . . Â ïðåññå
ãðîáîâîå ìîë÷àíèå. . .
Íî âîò îòêóäà-òî ñâåæåå óêàçàíèå, è ó÷åíûå Êàçàíè óæå ðàçðûâàþòñÿ íà ÷àñòè
îò ïðîñüá ïðî÷èòàòü ëåêöèè íà çàâîäå, â êëóáå, øêîëå, áîëüíèöå, èíñòèòóòå, âî-
åííûì, ïåíñèîíåðàì, èçîáðåòàòåëÿì è ïð. è ïð. Âñå ñèëû íàïðÿæåíû ó èçèêîâ è
ó õèìèêîâ. Ñëóøàòåëè èäóò ïðÿìî ñî ñìåíû, ÷àñòî îïàçäûâàÿ ïîåñòü, æóþò ïàåê
òóò æå, è ýòî íèêîãî íå ñìóùàåò, âñå çàõâà÷åíû èíòåðåñîì. Âîïðîñû íàðóøàþò
âñå èíñòðóêöèè, äàííûå ëåêòîðàì, äà è ìàëî èíñòðóêöèé, òàê êàê âåëèêà íåîæè-
äàííîñòü, êîòîðàÿ âûáèëà âåñü àïïàðàò èç ïðèâû÷íîé êîëåè. àçåòà ¾Áðèòàíñêèé
ñîþçíèê¿ ïîìîãàåò ïîëó÷èòü ïîïóëÿðíóþ, ÷àñòî çàâóàëèðîâàííóþ èíîðìàöèþ
îá àòîìíîì êîòëå, àòîìíîé áîìáå, ðàäàðå, âû÷èñëèòåëüíîé àâòîìàòèêå è äð. Çäåñü
ìîæíî âñòðåòèòü îïèñàíèå èíòåðåñíûõ ýïèçîäîâ ïðîøåäøåé âîéíû è ïðî÷åå. À ÷òî
ó íàñ? Ýòî ñàìûé ïåðâûé âîïðîñ íà ëþáîé ëåêöèè. Îòâåò àëüøèâ (ñëîâà Ìîëî-
òîâà: ¾Åñòü ó íàñ âñ¼ è äàæå ìíîãîå äðóãîå¿). Ëåêòîðû ýòî çíàþò, à ñëóøàòåëè
îòíîñÿòñÿ ñ íåäîâåðèåì. Ìû óáåæäåíû, íè÷åãî íåò. Íàñ íà÷èíàþò êîðìèòü îñîáû-
ìè ïàéêàìè, çà íàìè óõàæèâàþò, ñëåäÿò. Ó÷åíûå âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé ïîëó÷àþò
òåïåðü âûñîêóþ çàðïëàòó, îíè ïîïóëÿðíû, êàê ïðåæäå êèíîçâåçäû. Ýòî êàê-òî
âñåëÿåò óâåðåííîñòü, òàê êàê íàì èçâåñòíî, ÷òî íàøè ìîçãè íå õóæå, ÷åì àìå-
ðèêàíñêèå. Îòáèðàþò öåëûå ãðóïïû ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ è ïîñûëàþò èõ ó÷èòüñÿ
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âî âíîâü îáðàçîâàííûå èíñòèòóòû. Ñòóäåíòû ¾ïåðåæèâàþò¿, íî åäóò, óâëåêàåìûå
òàéíîé èëè ñîáëàçíàìè. Òðåõðàçîâîå ïèòàíèå áåç êàðòî÷åê! Åãî ñïðàøèâàþò (!):
Õî÷åøü èëè íå õî÷åøü? Ýòî íåîáû÷íî è íîâî äëÿ íåãî. Îí ïðîíèêàåòñÿ óâàæåíè-
åì ê ñåáå è ñîãëàøàåòñÿ. Èç ýòèõ ëþäåé âïîñëåäñòâèè âûøëî ìíîãî ïî-íàñòîÿùåìó
êðóïíûõ ó÷åíûõ è ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííîñòè. Èì ñòðàíà îáÿçàíà ìíîãèì;
óìíàÿ, òàêòè÷íàÿ ñèñòåìà îòáîðà ëþäåé îêàçàëàñü ïðàâèëüíîé, ê íèì ïîäîøëè
íå êàê ê âèíòèêàì. Îíè æèâî îùóùàþò, ÷òî èõ ñóäüáà âñå áîëüøå çàâèñèò íå îò
ïðîèçâîëà áþðîêðàòîâ îòäåëà êàäðîâ, à îò âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ, ñòîÿùèõ âî ãëàâå
íàóêè.
Íî âñ¼ äàëåêî íå òàê áëàãîïîëó÷íî: ìðàêîáåñû, ïðèâûêøèå îòðèöàòü âñå íî-
âîå, çà ÷òî èõ îñîáåííî õâàëÿò, îðãàíèçóþò áèîëîãè÷åñêèé ñúåçä, ãäå áðåäîâûå
èäåè âíåäðÿþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûìè ìåðàìè è ïðèâîäÿò ê ãèáåëè ìíîãèõ âûäàþ-
ùèõñÿ ó÷åíûõ. Äà, ïî áèîëîãèè ïðîøëà ãóñåíèöàìè íàòóðèëîñîèÿ, ñäîáðåííàÿ
ïñåâäîäèàëåêòèêîé è, êàæåòñÿ, íàäîëãî ðàçäàâèëà ðóññêóþ íàóêó. Ýòîìó çàâèäó-
þò èëîñîû, äàâíî îáèæåííûå òåîðèåé îòíîñèòåëüíîñòè, êâàíòîâîé ìåõàíèêîé,
ðàçäàâëåííûå â ñâîåì îêîñòåíåíèè ïðèíöèïîì íåîïðåäåëåííîñòè, ¾èñ÷åçíîâåíè-
åì¿ òàêîé ëþáèìîé èìè ¾ìàññû¿, øîêèðîâàííûå ïîÿâèâøåéñÿ êèáåðíåòèêîé. Îíè
ìå÷òàþò ïîâòîðèòü íàä èçèêàìè ïðîêëÿòèÿ èëîñîîâ-ëûñåíêîâöåâ è óñòðîèòü
ïîáîèùå. Íî ñòîï. . . ìàññà æå ïåðåøëà íàä ßïîíèåé â ýíåðãèþ. . . äà åùå êàê:
20.000 òîíí âçðûâ÷àòêè â íåáîëüøîì øàðèêå, êîòîðûé ìîæíî äåðæàòü â îäíîé
ðóêå. Áóäüòå îñòîðîæíû: èëîñîèÿ íà÷åò÷èêîâ ýòîãî ñäåëàòü íå ìîæåò, ïîòðåï-
ëåòñÿ è âñå. . . à òóò êòî åãî çíàåò! È âîò, îáäóìàííîå æåñòêîå íàñòóïëåíèå íà
òî÷íûå íàóêè îñòàíîâëåíî. Êòî ãåðîè ýòîãî ñðàæåíèÿ? Ïî-âèäèìîìó, È.Â. Êóð÷à-
òîâ, Ñ.È. Âàâèëîâ è áëèçêèå ê íèì. ß ýòîãî íå çíàþ.
àáîòàÿ â óíèâåðñèòåòå, ÷óâñòâóþ ïðèáëèæåíèå ñåòè, â êîòîðóþ íåìèíóåìî ïî-
ïàäó, äà è ñìóòíî õî÷ó ïîïàñòü. Â óíèâåðñèòåòå ïðåæíÿÿ îáñòàíîâêà. Îáîðóäîâàíèå
íå ïîñòóïàåò, à èìåâøååñÿ ïî÷òè âñå èñïîð÷åíî è ïîáèòî ýâàêóèðîâàííîé â ÊÓ
Àêàäåìèåé. . . Æàëü óåçæàòü, æàëü äðóçåé, ó÷åíèêîâ, óíèâåðñèòåò, äàæå ïûëüíûé
ãîðîä, æàëü áðîñàòü íîâîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå  ïàðàìàãíèòíûé ðåçîíàíñ, íî âåäü
òàì (â Ìîñêâå) õðàì íàóêè. È ãëàâíîå: òåïåðü, áåçóñëîâíî, íàñòóïàåò íîâîå âðåìÿ
òîðæåñòâà íàóêè íàä òåõíèêîé è ñëèÿíèå èõ. ðÿäåò ðàçâèòèå âñåõ íàóê. Íîâîå
îáùåñòâî! Íåëüçÿ áûòü âíå ýòîãî äâèæåíèÿ.
Â íà÷àëå àâãóñòà 1947 ã. ÿ â êàáèíåòå È.Â. Êóð÷àòîâà, êîòîðîìó êòî-òî ðàññêà-
çàë îáî ìíå. Êîðîòêèé ðàçãîâîð: ¾Âîò òåõíè÷åñêàÿ ïðîáëåìà, äàþ âàì ñðîê òðè
íåäåëè íàéòè ðåøåíèå. Åñëè ðàíüøå  çàõîäèòå¿. ÿäîì ñ êàáèíåòîì ìàëåíüêàÿ
êîìíàòêà, òàì Þ.Á. Õàðèòîí ïîÿñíÿåò çàäà÷ó; ïåðâûé îáìåí ìíåíèÿìè. Òðóäíî.
Äåñÿòü äíåé õîæó êàê â óãàðå, çâîíþ È.Â., ïðîøó âûñëóøàòü. Ýòî 10 àâãóñòà, à
íà äðóãîé äåíü ÿ ëå÷ó ñ îäíèì ïàñïîðòîì â ðóêàõ. . . Ñàìîëåò ñàäèòñÿ, ïåðåñåêàÿ
ìíîãî ðÿäîâ êîëþ÷åé ïðîâîëîêè, îòêðûâàåòñÿ äâåðü, è ÿ èäó ïî ïîëþ ïîä äóëàìè
äâóõ âèíòîâîê  äî âûÿñíåíèÿ ëè÷íîñòè. Íî ìíå ýòî êàæåòñÿ èãðîé, è ÿ âñïîìè-
íàþ êíèãó Ñìèòà, ãäå ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ ñåêðåòíîñòè, è îò ýòîãî ìíå äåëàåòñÿ
ëåã÷å. Íàêîíåö, âñå âûÿñíÿåòñÿ, è ìåíÿ âåçóò â ãîñòèíèöó. Íî ÷òî ýòî? Êóäà íè
âçãëÿíåøü, âåçäå ëþäè â îáîðâàííûõ, ïî÷òè ÷åðíûõ âàòíèêàõ ñ æåëòûìè ëèöàìè
äèñòðîèêîâ: ýòî àðìèÿ ¾ñòðîèòåëåé¿, ïîïàâøèõ ñþäà íå ïî ñâîåé âîëå.
Íà÷èíàåòñÿ ìîå çíàêîìñòâî ñ æèçíüþ. . . Äî ýòîãî ÿ  ó÷åíèê øêîëû, äëÿ êî-
òîðîãî íåò ñâîáîäíîãî âðåìåíè: îíî âñå îòäàåòñÿ óâëå÷åíèþ íàóêîé, òåõíèêîé, ëè-
òåðàòóðîé, ïîýçèåé. Ïîñëå  ñòóäåíò, à óâëå÷åíèÿ òå æå, àñïèðàíò  óâëå÷åíèå
òîëüêî ýêñïåðèìåíòàëüíîé èçèêîé, à óæå äîöåíò  òîëüêî èçèêîé è áîëüøå
íè÷åì. Ñ óòðà è äî íî÷è ëàáîðàòîðèè, ëåêöèè è ñíîâà ëàáîðàòîðèè. ×àñòî Âåðà
ïðèíîñèò ìíå âå÷åðîì óæèí  áóëêó ïëþñ âêóñíóþ âîäîïðîâîäíóþ âîäó è òàê äî
÷àñó èëè äâóõ íî÷è åæåäíåâíî, à ñ óòðà áåñêîíå÷íûå ëåêöèè. ×òî äåëàåòñÿ â ñòðàíå
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è ìèðå, íå äî ýòîãî, òàê êàê âåëèêî æåëàíèå ïîñòèãíóòü õîòü êðóïèíêó èç òàéí ïðè-
ðîäû. À äëÿ ÷åãî æå äàíà æèçíü! Êàê ìíîãî íàäî ÷èòàòü: âåäü óíèâåðñèòåò äàë
òàê ìàëî. . . È âîò íîâàÿ òàéíà, íî íå íàóêè, à æèçíè. . . À ýòî òîëüêî öâåòèêè.
Âîïðîñ ê ñåáå: êàê æå æèâóò çäåñü ëþäè? Ìîæåò áûòü, ìíåíèÿ ðàçäåëÿþòñÿ?
Óçíàòü ýòî íåâîçìîæíî  ïîäàâëÿþùèé ñòðàõ: ¾Çäåñü íåò ñîâåòñêîé âëàñòè¿, -
ïåðâûå ñëîâà, êîòîðûå ÿ ñëûøó, êòî-òî ïðîèçíîñèò ãðîìêî,  çíà÷èò, ýòî íå ñåêðåò.
¾Õîçÿéñòâî Áåðèè¿  ñòî ðàç â äåíü  òîëüêî â ðàçãîâîðå ñ ãëàçó íà ãëàç, øåïîòîì.
Äóìàþ, Èãîðü Âàñèëüåâè÷ óäðóæèë! Èäåÿ êîìïðîìèññà: íàäî è íàì âî ÷òî áû òî íè
ñòàëî èìåòü îðóæèå, ïîýòîìó  çà ðàáîòó! Âñå ýòî áûëî ïðèíÿòü î÷åíü òðóäíî, íî
êîãäà ïðèíÿë  ñòàëî ëåã÷å, è ðàáîòà ïîøëà áåç ñ÷åòà ÷àñîâ è ïîùàäû çäîðîâüþ¿.
Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ îòìå÷àåò, ÷òî îí îêàçàëñÿ ó ¾È.Â. Êóð÷àòîâà, êîòîðî-
ìó êòî-òî ðàññêàçàë îáî ìíå¿. Íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî! Îí áûë óæå äàâíî è øèðîêî
èçâåñòåí ñðåäè ñòîëè÷íûõ èçèêîâ êàê èñêóñíûé ýêñïåðèìåíòàòîð è ïåðâîîòêðû-
âàòåëü âàæíåéøåãî ÿâëåíèÿ  ýëåêòðîííîãî ïàðàìàãíèòíîãî ðåçîíàíñà. Åãî ïðå-
êðàñíî çíàëè â Ôèçè÷åñêîì èíñòèòóòå ÀÍ ÑÑÑ, ãäå îí 30 ÿíâàðÿ 1945 ã. çàùèòèë
äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ. À ðîâíî ÷åðåç äâà ãîäà Ó÷åíûé ñîâåò Èíñòèòóòà èçè÷å-
ñêèõ ïðîáëåì Àêàäåìèè íàóê (çíàìåíèòûé ¾êàïè÷íèê¿!) ïîñòàíîâèë ïðåäñòàâèòü
òðè åãî ðàáîòû íà ñîèñêàíèå Ñòàëèíñêîé ïðåìèè. Ïðåäñòàâ ïåðåä È.Â. Êóð÷àòî-
âûì, âðÿä ëè Å.Ê. Çàâîéñêèé íå äîãàäûâàëñÿ, ÷òî ñàìî îîðìëåíèå åãî íà ðàáîòó
ïî çàêðûòîé àòîìíîé òåìàòèêå áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêîé ÷å-
ðåç ñèñòåìó îðãàíîâ ãîñáåçîïàñíîñòè [8, ñ. 90, 92℄. È îí ïîíèìàë, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ
îðãàíîâ åãî áèîãðàèÿ ñîäåðæàëà ¾íåïðîñòèòåëüíûé èçúÿí¿: â äåêàáðå 1937 ã.
ñòàðøèé áðàò Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à  Áîðèñ áûë ðàññòðåëÿí (åãî ðåàáèëèòè-
ðîâàëè òîëüêî â 1956 ã. ¾çà îòñóòñòâèåì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ¿). Òàêèì îáðàçîì,
â òå÷åíèå 19 ëåò, âêëþ÷àÿ âåñü ïåðèîä åãî ðàáîòû íàä àòîìíûì îðóæèåì â Ñàðîâå
ñ 1947 ïî 1951 ãã., Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ æèë ñ óíèçèòåëüíûì è îïàñíûì ïî òåì
âðåìåíàì êëåéìîì ¾÷ëåíà ñåìüè âðàãà íàðîäà¿.
À ïðîâåðêà áûëà òùàòåëüíîé, äî ¾òðåòüåãî êîëåíà¿. Íå âñå åå âûäåðæèâàëè.
È ëþáîå ñîìíåíèå ñïåöñëóæá â áëàãîíàäåæíîñòè ÷åëîâåêà çàêðûâàëî åìó äâåðü íà
ÿäåðíûé îáúåêò. Íî èíòåðåñû äåëà íåðåäêî çàñòàâëÿëè ñìÿã÷àòüñÿ äàæå ñòðàæåé
èç ÌÁ è ñàìîãî Ë.Ï. Áåðèþ! À èíà÷å, ðàçâå íà àòîìíîì îáúåêòå îêàçàëñÿ áû â
êà÷åñòâå íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ (!) Þ.Á. Õàðèòîí (ñì., íàïðèìåð, [13℄) âìåñòå ñ
íåêîòîðûìè äðóãèìè ñâîèìè êîëëåãàìè  âûäàþùèìèñÿ ñïåöèàëèñòàìè, âêëþ÷àÿ
Å.Ê. Çàâîéñêîãî, ó êàæäîãî èç êîòîðûõ çà ïëå÷àìè áûëà çàâåäîìî ¾íåïðîõîäíàÿ¿
áèîãðàèÿ. . .
Îêàçàâøèñü â Ñàðîâå (òîãäà ýòîò óáîãèé ïîñ¼ëîê ïðè ïî÷òè çàáðîøåííîì, íî
çíàìåíèòîì íà âñþ ñòðàíó ìîíàñòûðå, íå øåë íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ íûíåøíèì
ïðîöâåòàþùèì, ñîâðåìåííûì, áëàãîóñòðîåííûì è ïðîñòî êðàñèâûì áîëüøèì ãîðî-
äîì), Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ ñðàçó ñòîëêíóëñÿ ñ æåñòîêîé ðåàëüíîñòüþ è ïîíÿë,
÷òî ¾êóäà íè âçãëÿíåøü, âåçäå ëþäè â îáîðâàííûõ, ïî÷òè ÷åðíûõ âàòíèêàõ ñ æåë-
òûìè ëèöàìè äèñòðîèêîâ: ýòî àðìèÿ ñòðîèòåëåé, ïîïàâøèõ ñþäà íå ïî ñâîåé
âîëå¿.
Îá èñïîëüçîâàíèè íà îáúåêòå òðóäà çàêëþ÷åííûõ ÓËÀà, êîòîðûõ â äîêó-
ìåíòàõ òîé ïîðû íàçûâàëè ¾ñïåöêîíòèíãåíòîì¿, ðàññêàæåì, èñïîëüçóÿ àêòû èç
èçäàíèÿ [8, ñ. 8992, 104105℄.
Âîò âïå÷àòëåíèÿ À.Í. Òêà÷åíêî, ïðèåõàâøåãî íà îáúåêò ¾âòîðûì ýøåëîíîì¿
(â 19471948 ãã.):
¾Õàðàêòåðíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ áóäíåé òîãî âðåìåíè ÿâëÿëèñü êîëîííû
çàêëþ÷åííûõ, ñîïðîâîæäàåìûå âîîðóæåííûìè ñîëäàòàìè ñ ñîáàêàìè. Ìàðøðóò
ýòèõ êîëîíí ïðîëåãàë âáëèçè íàøåé ãîñòèíèöû, è ÷àñòî ïðèõîäèëîñü âñòðå÷àòüñÿ
ñ êîëîííîé íà óçêîì ó÷àñòêå äîðîãè. . . ß âñåãäà èñïûòûâàë æóòêîå ñîñòîÿíèå, îæè-
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äàÿ íà îáî÷èíå, êîãäà ïðîéäåò êîëîííà ìèìî. Õëþïàþùèé òîïîò ñîòåí íîã, õìó-
ðûå ëèöà, óáîãèå, ãðÿçíûå îäåæäû, ðû÷àíèå ñâèðåïûõ îâ÷àðîê, íå÷ëåíîðàçäåëüíûå
îêðèêè êîíâîèðîâ  âñå ýòî ïðîèçâîäèëî êàêîå-òî ãèïíîòè÷åñêîå, óäóøàþùåå äåé-
ñòâèå. Â ãîëîâå êîëîì òîð÷àë îäèí è òîò æå âîïðîñ: ÷òî ñäåëàëè ýòè ëþäè, êàêîå
ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøèëè, ÷òî èõ ñîäåðæàò è ãîíÿò õóæå, ÷åì æèâîòíûõ? Âñìàò-
ðèâàëñÿ â ëèöà, íî íèêîãäà íå óäàâàëîñü âñòðåòèòüñÿ ñ æèâûì âçãëÿäîì ÷åëîâåêà.
Ìóòíàÿ ðåêà ãðÿçíûõ îäåæä è ëèö ïðîïëûâàëà ìèìî â çëîâåùåì ìîë÷àíèè, è íè
îäíîãî ïðîáëåñêà ëè÷íîñòè íå óäàâàëîñü çàïðèìåòèòü â íåé¿.
Æèçíü çàêëþ÷åííûõ ïîä÷èíÿëàñü îñîáûì çàêîíàì è ïðàâèëàì. Áàðàê  ñòðî-
èòåëüíàÿ ïëîùàäêà: òàêîâ áûë òîò êðóã, ïî êîòîðîìó øëè è øëè ýòè êîëîííû.
Íî ÷åëîâåê îñòàåòñÿ ÷åëîâåêîì äàæå â ñàìûõ äèêèõ óñëîâèÿõ. È ñ 1948 ã. ñàðîâñêèì
çàêëþ÷åííûì ïîçâîëèëè îðãàíèçîâàòü êîëëåêòèâ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíî-
ñòè, êîòîðûé ïîä îõðàíîé âûñòóïàë íà ñöåíå, îáîðóäîâàííîé íà ìåñòå èêîíîñòàñà
â õðàìå Ñåðàèìà Ñàðîâñêîãî. Â 1949 ã. îíà óæå ñòàëà ñöåíîé ìåñòíîãî òåàòðà ñî
ñâîèìè ïðèåõàâøèìè òèòóëîâàííûìè àðòèñòàìè è îñòàâàëàñü òàêîâîé äî íåäàâíå-
ãî âðåìåíè, êîãäà äëÿ òåàòðà áûëî ïîñòðîåíî, íàêîíåö, ñïåöèàëüíîå çäàíèå, à õðàì
áûë âîçâðàùåí öåðêâè.
Ñòåïåíü âèíîâíîñòè çàêëþ÷åííûõ áûëà ðàçíîé. Íåêîòîðûå îêàçàëèñü æåðòâàìè
ïå÷àëüíî èçâåñòíîé â òî âðåìÿ ñòàòüè 58 Óãîëîâíîãî êîäåêñà, äðóãèå áûëè îñóæ-
äåíû çà óãîëîâíûå ïðåñòóïëåíèÿ ðàçíîé òÿæåñòè. Ïåðâàÿ ïàðòèÿ çàêëþ÷åííûõ
áûëà ýòàïèðîâàíà íà îáúåêò â ìàå 1946 ã., è óæå â íà÷àëå ñëåäóþùåãî ãîäà îáùåå
êîëè÷åñòâî ¾ñïåöêîíòèíãåíòà¿ ñîñòàâèëî âíóøèòåëüíóþ öèðó  9737 ÷åëîâåê, â
òîì ÷èñëå 1818 æåíùèí. Íà÷èíàÿ ñ ëåòà 1947 ã. ïðèòîê ¾íîâîáðàíöåâ¿ â ëàãå-
ðÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè îáúåêòà, íà÷àë íàðàñòàòü: ñâåðõæåñòêèå ñðîêè
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà òðåáîâàëè âñå íîâûõ è íîâûõ ðàáî÷èõ ðóê. . . . Ïî âîñïîìè-
íàíèÿì Ë.Â. Àëüòøóëåðà, íàä êîëîííàìè îòïðàâëÿâøèõñÿ íà ðàáîòó çàêëþ÷åííûõ
íåðåäêî ìîæíî áûëî âèäåòü ïëàêàò ¾Çàïîìíè ýòó ïàðó ñòðîê: ðàáîòàé òàê, ÷òîá
ñíèçèòü ñðîê¿. Ñàìîå ïàðàäîêñàëüíîå, ÷òî ýòîò âïîëíå ïîíÿòíûé äëÿ ¾çåêîâ¿ äå-
âèç î÷åíü ñêîðî ñòàë ëîçóíãîì, âûðàæàâøèì óñòðåìëåíèÿ âñåõ òåõ, êòî ïðèåõàë
â ýòè ìåñòà ñîâåðøåííî äîáðîâîëüíî è áûë áóêâàëüíî îäåðæèì ìûñëüþ ñäåëàòü
àòîìíóþ áîìáó êàê ìîæíî ñêîðåå. Îäèí è òîò æå ëîçóíã ñîåäèíèë íà ñàðîâñêîé
çåìëå, êàçàëîñü áû, íåñîåäèíèìîå: ïîäíåâîëüíûé è ñâîáîäíûé, òâîð÷åñêèé òðóä.
Âñå ãîäû  ñ 1947 ïî 1951  ïîêà Å.Ê. Çàâîéñêèé ðàáîòàë â Ñàðîâå (à îí âåðíóëñÿ
â Ìîñêâó â êîëëåêòèâ È.Â. Êóð÷àòîâà òîëüêî â êîíöå îêòÿáðÿ 1951 ã., êîãäà ïðè-
êàçîì íà÷àëüíèêà îáúåêòà ñ 18 îêòÿáðÿ 1951 ã. áûë ¾èñêëþ÷åí èç øòàòà â ñåêòîðå
 20 â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà äðóãóþ ðàáîòó¿), Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ åæåäíåâíî
âèäåë çàêëþ÷åííûõ, èõ ðàáñêèé òðóä è èõ óáîãèå ëàãåðÿ.
Åìó  èíòåëëèãåíòíîìó, ìÿãêîìó, ñîâåñòëèâîìó ÷åëîâåêó òàêèå îñîáåííîñòè
æèçíè â Ñàðîâå, íàäî ïîëàãàòü, ðàäîñòè íå äîñòàâëÿëè. Òåì áîëåå ÷òî åùå â
åâðàëå 1947 ã. âñòóïèëî â ñèëó ¾Âðåìåííîå ïîëîæåíèå ïî ðåæèìó è îõðàíå
îáúåêòà. . . ¿. Ïî ýòîìó ¾Ïîëîæåíèþ¿ íà÷àëüíèêó îáúåêòà â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ
òâåðäîé äèñöèïëèíû ñðåäè âñåãî íàñåëåíèÿ è âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ñåêðåòíîñòè
ïðåäîñòàâëÿëèñü äèñöèïëèíàðíûå ïðàâà êîìàíäèðà äèâèçèè, à âñå ïðîæèâàâøèå
â çîíå îáúåêòà, íàõîäÿñü íà ïîëîæåíèè ðÿäîâûõ, äîëæíû áûëè íåóêîñíèòåëüíî
ïîä÷èíÿòüñÿ ñâîåìó íåîáû÷íîìó êîìàíäèðó.
Îí ñòàë ñâèäåòåëåì òîãî, êàê â 1951 ã. áûëà âçîðâàíà îäíà èç æåì÷óæèí Ñà-
ðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ  Óñïåíñêèé ñîáîð (à ñëåäîì çà íèì, óæå â 1953 ã., è õðàì
Æèâîíîñíîãî èñòî÷íèêà). Ïðåäëîã áûë âûñêàçàí íà÷àëüñòâîì òîëüêî â îòíîøå-
íèè ñîáîðà: óãðîçà åãî ñàìîðàçðóøåíèÿ ïîä äåéñòâèåì ïðîâîäèâøèõñÿ âçðûâíûõ
ðàáîò íà îïûòíûõ ïëîùàäêàõ è, ñîîòâåòñòâåííî, âîçìîæíàÿ îïàñíîñòü äëÿ ïðîõî-
æèõ è ñîñåäíèõ çäàíèé.
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Ñíÿòü íàêàïëèâàâøååñÿ íàïðÿæåíèå Åâãåíèþ Êîíñòàíòèíîâè÷ó â êàêîé-òî ìåðå
ïîìîãàëî îáùåíèå ñ òàêèìè íåçàóðÿäíûìè êîëëåãàìè, êàê È.Å. Òàìì, Í.Í. Áîãî-
ëþáîâ, ß.Á. Çåëüäîâè÷, .Í. Ôë¼ðîâ, Ä.À. Ôðàíê-Êàìåíåöêèé, Í.Â. Àãååâ, òàêæå
ðàáîòàâøèìè â òî âðåìÿ â Ñàðîâå.
Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷, êàçàëîñü, ëèøü ¾âðåìåííî áûë íàïðàâëåí¿ â Ñàðîâ è
ïîýòîìó îñòàâèë ñåìüþ â Ìîñêâå. Íî îí îòäàë îðóæåéíîé òåìàòèêå äîëãèõ ÷åòûðå
ãîäà, êîòîðûå ïðèøëèñü íà òðóäíûé ýòàï ñòàíîâëåíèÿ îáúåêòà êàê âàæíåéøåãî
ÿäåðíîãî öåíòðà ñòðàíû, è æèçíü áûëà åùå íåóñòðîåííîé, ñïàðòàíñêîé. Èìåííî
â ýòîò ïåðèîä ñ ó÷àñòèåì Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à áûëè ñîçäàíû ïåðâûå òðè
ñîâåòñêèå àòîìíûå áîìáû è óæå âîâñþ øëà ðàçðàáîòêà ¾ñëîéêè¿ À.Ä. Ñàõàðîâà 
ïåðâîãî îòå÷åñòâåííîãî òåðìîÿäåðíîãî çàðÿäà. . .
Å.Ê. Çàâîéñêèé âõîäèë â Ñàðîâå â íåáîëüøóþ ýëèòàðíóþ ãðóïïó ñïåöèàëèñòîâ,
êîòîðóþ ïî ñîñòîÿíèþ íà 15 ìàðòà 1951 ã. ïðåäñòàâëÿëè â íàó÷íîì ñåêòîðå (ïî-
ìèìî åãî ðóêîâîäèòåëÿ äîêòîðà íàóê Ê.È. Ùåëêèíà) òðè ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà
 ß.Á. Çåëüäîâè÷, È.Å. Òàìì, Í.Í. Áîãîëþáîâ, è 6 äîêòîðîâ íàóê  Â.. Êóçíå-
öîâ, .Í. Ôëåðîâ, Ä.À. Ôðàíê-Êàìåíåöêèé, Þ.À. Ïîìåðàí÷óê, Ñ.Ç. Áåëåíüêèé è
À.Ô. Áåëÿåâ. Â òî âðåìÿ À.Ä. Ñàõàðîâ, ïðèåõàâøèé â Ñàðîâ âåñíîé 1950 ã., áûë
îäíèì èç 15 êàíäèäàòîâ íàóê.
Ñðåäè äîêóìåíòîâ ñîõðàíèëñÿ
ÏÈÊÀÇ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÏÅÂÎÎ ËÀÂÍÎÎ ÓÏÀÂËÅÍÈß
ÏÈ ÑÎÂÅÒÅ ÌÈÍÈÑÒÎÂ ÑÑÑ  240/Ê
ã. Ìîñêâà ¾11¿ àâãóñòà 1947 ã. àññåêðå÷åíî
Ñîâ. ñåêðåòíî.
ÑÎÄÅÆÀÍÈÅ: Ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó ÏÎ ÎÁÚÅÊÒÓ  550.
ÍÀÇÍÀ×ÈÒÜ:
ÀÅÅÂÀ Í.Â.  íà÷àëüíèêîì ìåòàëëîèçè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè.
ÇÀÂÎÉÑÊÎÎ Å.Ê.  íà÷àëüíèêîì ýëåêòðîìàãíèòíîé ëàáîðàòîðèè
Á. Âàííèêîâ [14℄
Çäåñü, â Ñàðîâå, ïîä ðóêîâîäñòâîì Å.Ê. Çàâîéñêîãî ðàçðàáàòûâàëñÿ, â ÷àñòíî-
ñòè, ìåòîä ðåãèñòðàöèè ÷ðåçâû÷àéíî êîðîòêèõ è êðàéíå ñëàáûõ ñâåòîâûõ ñèãíà-
ëîâ. Â ðåçóëüòàòå ýòîé ðàáîòû ïîÿâèëèñü ìíîãîêàñêàäíûå ýëåêòðîííî-îïòè÷åñêèå





ñ. Áëàãîäàðÿ ðàçðàáîòêå ýòèõ ïðèáîðîâ íàøà ñòðàíà ñòàëà ëèäåðîì â ìèðî-
âîé íàóêå ïî ñîçäàíèþ ýëåêòðîííî-îïòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàòåëåé è ñâåðõñêîðîñò-
íûõ ðåãèñòðàòîðîâ [15, ñ. 566℄. Âèäèìî, èäåÿ ñîçäàíèÿ ïðèáîðà òèïà ëþìèíåñöåíò-
íîé êàìåðû óæå áûëà áëèçêà Åâãåíèþ Êîíñòàíòèíîâè÷ó åùå â Ñàðîâå.
Îäíàêî, êàê îòìå÷àëîñü âûøå, èñêëþ÷èòåëüíîå, îñîáîå çíà÷åíèå èìåëà ïîïûòêà
Å.Ê. Çàâîéñêîãî âïåðâûå èçìåðèòü äëÿ ïåðâîé îòå÷åñòâåííîé àòîìíîé áîìáû ìàñ-
ñîâóþ ñêîðîñòü ïðîäóêòîâ âçðûâà ïðè èññëåäîâàíèè ñòåïåíè îáæàòèÿ öåíòðàëüíîé
÷àñòè çàðÿäà.
åçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ, ïðîâåäåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåäëîæåííîé Åâãå-
íèåì Êîíñòàíòèíîâè÷åì îðèãèíàëüíîé ìåòîäèêè, êàê îòìå÷àëîñü âûøå, ïîíà÷àëó
ïîðîäèëè (íè ìíîãî, íè ìàëî!) ñîìíåíèÿ â óñïåõå ïðåäñòîÿùåãî èñïûòàíèÿ ïåðâîé
àòîìíîé áîìáû è âûçâàëè ñåðüåçíóþ äèñêóññèþ íå òîëüêî â Ñàðîâå, íî è áåñïî-
êîéñòâî ìîñêîâñêîãî íà÷àëüñòâà. Êàê îòìåòèë Þ.Á. Õàðèòîí íà óïîìÿíóòîé âûøå
êîíåðåíöèè, ¾Âàííèêîâ áûë î÷åíü âñòðåâîæåí òàêîé èíîðìàöèåé, ïîýòîìó ìû
Å.Ê. ÇÀÂÎÉÑÊÈÉ  Ó×ÀÑÒÍÈÊ ÑÎÂÅÒÑÊÎÎ ÀÒÎÌÍÎÎ ÏÎÅÊÒÀ 149
íàçíà÷èëè òùàòåëüíóþ ýêñïåðòèçó¿. Êîëëåêòèâíûìè óñèëèÿìè èñòî÷íèê ïîãðåø-
íîñòè â ìåòîäèêå Å.Ê. Çàâîéñêîãî áûë äîñòàòî÷íî áûñòðî íàéäåí, è ñîìíåíèÿ â
óñïåõå ïðåäñòîÿùåãî èñïûòàíèÿ ðàçâåÿëèñü.
Óæå 15 àïðåëÿ 1949 ã. Ë.Ï. Áåðèè ñîîáùàëîñü, â ÷àñòíîñòè, ñëåäóþùåå (ïîä-
÷åðêíóòî â îðèãèíàëå) [16℄:
Ñîâ. ñåêðåòíî (Îñîáàÿ ïàïêà) àññåêðå÷åíî
Òîâ. ÁÅÈß Ë.Ï. Êðàòêèé äîêëàä î ñîñòîÿíèè ðàáîò ÊÁ-11
íà 15 àïðåëÿ 1949 ã.
12. Èññëåäîâàíû ñâîéñòâà ìåòàëëîâ (àëþìèíèé, æåëåçî, êðåìíèë) è äèýëåêòðèêîâ
ïðè ñâåðõâûñîêèõ äàâëåíèÿõ äî 5 ìèëëèîíîâ àòì (ðóêîâîäèòåëè êàíäèäàòû èçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, òò. Àëüòøóëåð Ë.Â., Öóêåðìàí Â.À. è äîêòîð èçèêî-ìàòåìàòè-
÷åñêèõ íàóê, ïðîåññîð Çàâîéñêèé Å.Ê.).
Â ïðîöåññå ýòèõ èññëåäîâàíèé:
à) ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà ðåíòãåíîãðàèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ âçðûâà è áûñòðîäâèæóùèõ-
ñÿ òåë çà âðåìåíà ìåíåå îäíîé ìèëëèîííîé ñåêóíäû ïðè íàïðÿæåíèÿõ íà òðóáêå îêîëî
2000000 âîëüò,
á) ðàçðàáîòàíû ìåòîäû èçìåðåíèÿ âîëíîâûõ è ìàññîâûõ ñêîðîñòåé â ìåòàëëàõ è äèýëåê-
òðèêàõ,
â) ðàçðàáîòàíû ìåòîäû èçìåðåíèÿ ñæèìàåìîñòåé ïðè äàâëåíèÿõ äî 5000000 àòì,
ã) äîêàçàíà âîçìîæíîñòü óìåíüøåíèÿ îáúåìà ìåòàëëîâ ïðè ìîùíûõ ñæàòèÿõ â 1.52
ðàçà.
Ïåðå÷èñëåííûå ðàáîòû äàëè óâåðåííîñòü â ïîëó÷åíèè çíà÷èòåëüíîãî îáæàòèÿ â èçäå-
ëèè ïðè âçðûâå ñîñòàâíîãî çàðÿäà, è ñîîòâåòñòâåííî, óâåðåííîñòü â ïîëó÷åíèè óäîâëåòâî-
ðèòåëüíîãî êîýèöèåíòà ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ. Ýòè ðàáîòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîþ êðóïíîå
íàó÷íîå äîñòèæåíèå.
Õàðèòîí, Ùåëêèí
Âî âñåé ýòîé èñòîðèè, çàâåðøèâøåéñÿ 29 àâãóñòà 1949 ã. óñïåøíûì èñïûòàíè-
åì ïåðâîãî ñîâåòñêîãî àòîìíîãî çàðÿäà, íåëüçÿ íå îáðàòèòü âíèìàíèå íà èñêëþ-
÷èòåëüíîå ìóæåñòâî, êîòîðîå ïðîÿâèë Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷. àçóìååòñÿ, åìó
ïðèíàäëåæàëà ñàìà èäåÿ èçìåðåíèé, â èçè÷åñêîé áåçóïðå÷íîñòè êîòîðîé îí áûë
àáñîëþòíî óâåðåí. Íî êàê íè âåëèêà áûëà ó âñåõ íàäåæäà íà óñïåõ ïåðâîãî èñ-
ïûòàíèÿ íà àòîìíîì ïîëèãîíå, Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ äîëîæèë íà÷àëüñòâó î
âîçíèêøåé ïðîáëåìå: ïåðâûå åãî ýêñïåðèìåíòû îêàçàëèñü îáåñêóðàæèâàþùèìè è
ïðîðî÷èëè íåóäà÷ó . . .
Îí ñîîáùèë î ñâîèõ îïàñåíèÿõ, õîòÿ â ïå÷àòè øèðîêî òèðàæèðîâàëè îïòèìè-
ñòè÷åñêèå çàâåðåíèÿ ñàìîãî Ñòàëèíà. Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ íå ìîã íå çíàòü,
÷òî åù¼ 9 åâðàëÿ 1946 ã. íà ïðåäâûáîðíîì ñîáðàíèè â Ìîñêâå Ñòàëèí ñêàçàë:
¾ß íå ñîìíåâàþñü, ÷òî åñëè îêàæåì äîëæíóþ ïîìîùü íàøèì ó÷åíûì, îíè ñóìå-
þò íå òîëüêî äîãíàòü, íî è ïðåâçîéòè â áëèæàéøåå âðåìÿ äîñòèæåíèÿ íàóêè çà
ïðåäåëàìè íàøåé ñòðàíû¿.
Íåñîìíåííî, ïîä ¾äîñòèæåíèÿìè íàóêè çà ïðåäåëàìè íàøåé ñòðàíû¿ çäåñü èìå-
ëîñü â âèäó àòîìíîå îðóæèå. À â ìàå 1948 ã. ïðàêòè÷åñêè ñî 100-ïðîöåíòíîé âåðî-
ÿòíîñòüþ èìåííî Ñòàëèí [17℄ â áåçûìÿííîì Ïðåäèñëîâèè ê áðîøþðå Õîãåðòîíà è
ýéìîíäà ¾Êîãäà îññèÿ áóäåò èìåòü àòîìíóþ áîìáó?¿ ïèñàë:
¾Ñîâåðøåííî áåññïîðíî, ÷òî ïðàêòè÷åñêîå ðåøåíèå çàäà÷è èñïîëüçîâàíèÿ àòîì-
íîé ýíåðãèè  äåëî èñêëþ÷èòåëüíî òðóäíîå è ñëîæíîå ïî ñâîåé íîâèçíå. ßñíî, ÷òî
ýòà çàäà÷à íå ìîæåò áûòü ðåøåíà áåç áîëüøîãî íàïðÿæåíèÿ ñèë ëþäåé íàøåé íà-
óêè è òåõíèêè, ñèë âñåãî ñîâåòñêîãî íàðîäà. Íî ñîâåòñêèå ëþäè íåîäíîêðàòíî óæå
äîêàçûâàëè íà äåëå, ÷òî îíè óìåþò ñïðàâëÿòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè.
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Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Çàâîéñêèé, ÿíâàðü, 1964 ã. Ñíèìîê îòîêîððåñïîíäåíòà Âèêòî-
ðà Àõëîìîâà, ãàçåòà ¾Íåäåëÿ¿
Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ â Ôèçè÷åñêîì èíñòèòóòå èì. Ï.Í. Ëåáåäåâà ÀÍ ÑÑÑ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Â Ìóçåå ÿäåðíîãî îðóæèÿ â Ñàðîâå (ïåðâàÿ ýêñïîçèöèÿ): ñëåâà íàïðàâî òðè ¾èçäåëèÿ¿ 
ÄÑ-6ñ, ÄÑ-3 è ÄÑ-1. Ñëåâà íàïðàâî Þ.Í. Ñìèðíîâ, Þ.Á. Õàðèòîí, Â.Á. Àäàìñêèé,
17 àâãóñòà 1993 ã. (ñíèìîê äàåò ïðåäñòàâëåíèå î ðàçìåðàõ ¾èçäåëèé¿)
Â ìóçåå ÿäåðíîãî îðóæèÿ â Ñàðîâå (ñîâðåìåííàÿ ýêñïîçèöèÿ): ñëåâà íàïðàâî òðè ¾èçäå-
ëèÿ¿ - ÄÑ-1, ÄÑ-3 è ÄÑ-6ñ
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Êîïèè ïðàâèòåëüñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîëó÷åííûõ â 1950 ã. Å.Ê. Çàâîéñêèì è êàñàþ-
ùèõñÿ ïðàâ åãî äî÷åðè Íàòàøè: áèëåò äëÿ áåñïëàòíîãî ïðîåçäà ïî ñòðàíå è î ïðàâå
áåñïëàòíîãî îáó÷åíèÿ â ëþáûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ÑÑÑ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Ëó÷øèì ñóäüåé â òàêèõ ñëó÷àÿõ, êàê ïîêàçûâàåò îïûò, ÿâëÿåòñÿ ñàìà æèçíü.
Ïóñòü ¾ïðîðîêè¿ ãàäàþò íà êîåéíîé ãóùå, â êàêîì ãîäó îññèÿ áóäåò èìåòü àòîì-
íóþ áîìáó. Ïîæèâåì  óâèäèì!¿
àçóìååòñÿ, Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ ÷èòàë ýòó íàøóìåâøóþ áðîøþðó. Âîç-
ìîæíî, åìó ïîïàäàëèñü íà ãëàçà è ïðîâîêàöèîííûå âûñêàçûâàíèÿ ×åð÷èëëÿ, êî-
òîðûé òîãäà íå ñêðûâàë íàäåæäû, ÷òî ÑØÀ íàíåñóò óïðåæäàþùèé àòîìíûé óäàð.
×åð÷èëëü äîáàâëÿë: ¾Àìåðèêà çíàåò, ÷òî 52% ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè ðàçìåùåíî â Ìîñêâå, à îíà ìîæåò áûòü ñòåðòà ñ ëèöà çåìëè îäíîé-åäèíñòâåííîé
áîìáîé¿ [18, ñ. 90℄.
Â òàêîé îáñòàíîâêå çàÿâëÿòü íà÷àëüñòâó î ñâîåì îáåñêóðàæèâàþùåì, îòðèöà-
òåëüíîì ïðîãíîçå ìîã òîëüêî íåâåðîÿòíî ìóæåñòâåííûé ÷åëîâåê.
Óìåñòíî âñïîìíèòü è òî, êàê Ñòàëèí, íàãðàæäàÿ â ñåíòÿáðå 1949 ã. ïîñëå óñïåø-
íîãî ïåðâîãî èñïûòàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî àòîìíîãî çàðÿäà îòëè÷èâøèõñÿ èçèêîâ (è
íå òîëüêî èõ), çàìåòèë: ¾Åñëè áû ìû îïîçäàëè íà îäèí-ïîëòîðà ãîäà ñ àòîìíîé áîì-
áîé, òî, íàâåðíîå, ïîïðîáîâàëè áû åå íà ñåáå¿ [19℄.
Èòàê, Å.Ê. Çàâîéñêèé êàê íà÷àëüíèê ýëåêòðîìàãíèòíîé ëàáîðàòîðèè è òîíêèé
èçèê-ýêñïåðèìåíòàòîð íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàë â òåìàòèêå àòîìíîãî öåíòðà â
Ñàðîâå óæå ñ ïåðâîãî îáðàçöà îòå÷åñòâåííîãî àòîìíîãî çàðÿäà ÄÑ-1. Äîêóìåíòû
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îí, âûïîëíÿÿ ïëàíîâûå ðàáîòû, áûë è â äàëüíåéøåì
íàïðÿìóþ âîâëå÷åí â êîíêðåòíûå ðàçðàáîòêè. Òàê, â 1950 ã. Å.Ê. Çàâîéñêèé âìå-
ñòå ñî Ê.È. Ù¼ëêèíûì, Â.Ê. Áîáîëåâûì è À.Ä. Çàõàðåíêîâûì â ïåðèîä ñ I.IV
ïî I.VII ó÷àñòâîâàë â ¾ïðîâåðêå êîíñòðóêöèè¿ çàðÿäà ÄÑ-3 ¾íàòóðíûì îòñòðå-
ëîì¿. Âîîáùå îí äîëæåí áûë (â ñîîòâåòñòâèè ñ ¾àñïðåäåëåíèåì îáÿçàííîñòåé
ïî òåõíè÷åñêîìó ðóêîâîäñòâó ìåæäó ðóêîâîäÿùèìè ðàáîòíèêàìè ÊÁ-11¿ îò 21
ÿíâàðÿ 1950 ã.) îñóùåñòâëÿòü ¾ïîìîùü Ù¼ëêèíó ïî èçìåðåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ ðàç-
ðàáîòêîé¿ ÄÑ-3 è ÄÑ-7 (áîìáà ìîùíîñòüþ ¾íå ìåíåå¿ 200 êò) [20, ñ. 10, 1213,
653654℄.
ÄÑ-3  àòîìíàÿ áîìáà èìïëîçèâíîãî òèïà îáîëî÷å÷íî-ÿäåðíîé êîíñòðóêöèè
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëóòîíèÿ-239 è óðàíà-235  áûëà óñïåøíî èñïûòàíà 18 îêòÿáðÿ
1951 ã. ×òî êàñàåòñÿ ÄÑ-7, òî ýòî áûëà àòîìíàÿ áîìáà âåñîì 4.6 ò è ìîùíîñòüþ
íå ìåíåå 200 òûñ. ò â òðîòèëîâîì ýêâèâàëåíòå. Ýòîé áîìáîé â òîò ïåðèîä ïîä-
ñòðàõîâûâàëàñü ðàçðàáîòêà ïåðâîé ñîâåòñêîé òåðìîÿäåðíîé áîìáû ÄÑ-6ñ, òî åñòü
çíàìåíèòîé ¾ñëîéêè Ñàõàðîâà¿. Â ñâÿçè ñ óñïåøíûì èñïûòàíèåì ÄÑ-6ñ áîìáà
ÄÑ-7 íå èñïûòûâàëàñü, õîòÿ è áûëà èçãîòîâëåíà.
Ñðàçó îòìå÷ó î÷åâèäíûé ïðîãðåññ, åñëè ñðàâíèâàòü, íàïðèìåð, õàðàêòåðèñòèêè
ÄÑ-1 è ÄÑ-3. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè ÄÑ-1 ìàññîé 4.6 ò, èñïûòàííàÿ íà áàøíå 29
àâãóñòà 1949 ã., ïîêàçàëà ìîùíîñòü 22 êò, òî ÄÑ-3 â âèäå àâèàáîìáû çàìåòíî
ìåíüøåé ìàññû (3.1 ò) áûëà èñïûòàíà ñ ñàìîëåòà 18 îêòÿáðÿ 1951 ã. è ïîêàçàëà
ìîùíîñòü âäâîå áîëüøóþ  40 êò.
Å.Ê. Çàâîéñêèé äî ñâîåãî îòúåçäà â îêòÿáðå 1951 ã. èç Ñàðîâà â Ìîñêâó
óñïåë ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðî÷íûõ ðàáîòàõ, ðàçâåðíóâøèõñÿ òî-
ãäà ïî ñîçäàíèþ ïåðâîãî òåðìîÿäåðíîãî çàðÿäà ÄÑ-6ñ. Â ðàññåêðå÷åííîì ïëàíå
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ è èñïûòàòåëüíûõ ðàáîò ÊÁ-
11 íà 1951 ãîä ïóíêòîì 35 Çàâîéñêîìó, Ìàòâååâó, Ïîïîâó è Ïàí¼âêèíó ïî èçäåëèþ
ÄÑ-6ñ ïðåäïèñûâàëîñü (ñðîê  èþíü; îïûòû  ñåíòÿáðü): ¾àçðàáîòêà ýëåêòðîííî-
îïòè÷åñêîãî ìåòîäà âûñîêîñêîðîñòíîé îòîãðàèè (ýêñïîçèöèè îêîëî 0.2 ìèêðîñå-
êóíäû ïðè ñúåìêå êðóïíûì ïëàíîì). Èññëåäîâàíèå ïîëåòà îáîëî÷åê, èõ äðîáëåíèÿ
è îðìû¿ [21℄.
Çà âûäàþùèåñÿ óñïåõè, äîñòèãíóòûå â 1951 ã. ñïåöèàëèñòàìè îáúåêòà, ìíîãèå èç
íèõ áûëè óäîñòîåíû âûñîêèõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ íàãðàä. Ñðåäè íèõ äîëæåí áûë
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îêàçàòüñÿ è Å.Ê. Çàâîéñêèé, åñëè áû îí (äî ïîäãîòîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðåä-
ñòàâëåíèé) îñòàâàëñÿ â Ñàðîâå è íå óåõàë â Ìîñêâó. Ñðàáîòàëè íåãëàñíûå ïðàâèëà
òîãî âðåìåíè. . .
* * *
Äåëà è èìÿ Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à Çàâîéñêîãî ïðèíàäëåæàò èñòîðèè. Îí
ïðîæèë ïîëíóþ äðàìàòè÷åñêèõ êîëëèçèé æèçíü, êîòîðàÿ, òåì íå ìåíåå, îêàçàëàñü
ñ÷àñòëèâîé. Óäà÷à è ïðèçíàíèå ñîïóòñòâîâàëè åìó.
Çà îòêðûòèå ýëåêòðîííîãî ïàðàìàãíèòíîãî ðåçîíàíñà îí â 1957 ã. áûë óäîñòî-
åí (âìåñòå ñ äðóãèìè ïåðâûìè ëàóðåàòàìè) òîëüêî ÷òî âîññòàíîâëåííîé âûñøåé
íàãðàäû â ÑÑÑ  Ëåíèíñêîé ïðåìèè.
26 èþíÿ 1964 ã. îáùåå ñîáðàíèå Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑ èçáðàëî àêàäåìèêàìè
28 íîâûõ ÷ëåíîâ. Âìåñòå ñ À.Ä. Àëåêñàíäðîâûì, .È. Áóäêåðîì, Â.Ì. ëóøêî-
âûì, Ë.Â. Êàíòîðîâè÷åì, Þ.Â. Ëèííèêîì, È.ß. Ïîìåðàí÷óêîì, Á.Ì. Ïîíòåêîðâî,
À.À. àñïëåòèíûì, Ì.À. Ñòûðèêîâè÷åì è äðóãèìè èçâåñòíûìè ó÷åíûìè áûë èç-
áðàí àêàäåìèêîì è Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Çàâîéñêèé. Ýòè âûáîðû âîøëè â èñòî-
ðèþ òåì, ÷òî áûë ñêàíäàëüíî ïðîâàëåí ñòàâëåííèê Ò.Ä. Ëûñåíêî  Í.È. Íóæäèí.
Åâãåíèé Êîíñòàíòèíîâè÷ áûë èçáðàí òðèóìàëüíî, ñ íàèëó÷øèì ðåçóëüòàòîì,
ïîëó÷èâ ¾ïðîòèâ¿ òîëüêî 2 ãîëîñà.
Íî, êàê áû äëÿ ðàâíîâåñèÿ, ñóäüáà íå ðàç áåçæàëîñòíî èñïûòûâàëà ýòîãî ãîð-
äîãî ÷åëîâåêà íà ñòîéêîñòü è âûäåðæêó. Â ìîëîäîñòè, â ãîäû âîéíû, êîãäà ñòðà-
äàíèÿ è ëèøåíèÿ ïðåâðàùàëè æèçíü â âûæèâàíèå, åìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü ñäåëàòü
óíäàìåíòàëüíîå îòêðûòèå â íàóêå, ïðîñëàâèâøåå åãî è ñòðàíó. Êàçàëîñü, åãî âû-
äàþùååñÿ, ïèîíåðñêîå äîñòèæåíèå â èçèêå äîëæíû áûëè îòìåòèòü Íîáåëåâñêîé
ïðåìèåé. Íî ïî ñòðàííîìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ, îíà îáîøëà åãî ñòîðîíîé.
Îí ó÷àñòâîâàë â ñîçäàíèè ïåðâûõ îáðàçöîâ îòå÷åñòâåííîãî àòîìíîãî îðóæèÿ,
êîòîðîå, êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, íûíå óäåðæèâàåò ìèð è ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ îò
ñàìîóáèéñòâåííîé âñåîáùåé êàòàñòðîû. Êàê òóò íå âñïîìíèòü åãî ¾èäåþ êîìïðî-
ìèññà: íàäî è íàì âî ÷òî áû òî íè ñòàëî èìåòü îðóæèå, ïîýòîìó  çà ðàáîòó! Âñå
ýòî áûëî ïðèíÿòü î÷åíü òðóäíî, íî êîãäà ïðèíÿë  ñòàëî ëåã÷å, è ðàáîòà ïîøëà
áåç ñ÷åòà ÷àñîâ è ïîùàäû çäîðîâüþ¿.
Ïîêèíóâ Ñàðîâ, îí ïðîäîëæàë ñîçäàâàòü è ðàçâèâàòü ñîâðåìåííóþ èçèêó. Íî,
äàæå ñòàâ àêàäåìèêîì, îí, ðàíèìûé è äåëèêàòíûé ÷åëîâåê, íå áûë çàùèùåí îò
êîçíåé è îñêîðáèòåëüíûõ èíòðèã.
. . . Â Ìîñêâå, íà îãðîìíîé òåððèòîðèè Êóð÷àòîâñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ó âõîäà
â îäèí èç ñàìûõ ìîãó÷èõ íàó÷íûõ êîðïóñîâ  ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà íàïîìèíàåò:
¾Â ýòîì çäàíèè ñ 1956 ïî 1974 ãîäû ðàáîòàë âûäàþùèéñÿ èçèê àêàäåìèê Åâãåíèé
Êîíñòàíòèíîâè÷ Çàâîéñêèé¿.
Â ýòîì æå çäàíèè â êîëëåêòèâå Å.Ê. Çàâîéñêîãî ðàáîòàë è äðóãîé âûäàþùèéñÿ
ó÷àñòíèê ñîâåòñêîãî àòîìíîãî ïðîåêòà, èçèê-òåîðåòèê Ä.À. Ôðàíê-Êàìåíåöêèé.
Êîãäà â ñåðåäèíå 1960-õ ãîäîâ ÿ ïî ðåêîìåíäàöèè À.Ä. Ñàõàðîâà îêàçàëñÿ ó Äàâèäà
Àëüáåðòîâè÷à êàê àñïèðàíò, ìû âòðîåì, áóäó÷è âûõîäöàìè èç ÿäåðíîãî öåíòðà â
Ñàðîâå è ñëåäóÿ æåñòêèì ïðàâèëàì òåõ ëåò, äàæå ñëîâîì â ñâîèõ ðàçãîâîðàõ íå
ìîãëè îáìîëâèòüñÿ î Ñàðîâå. Îäíàêî âçàèìíîå óâàæåíèå è âíèìàíèå äðóã ê äðóãó
ñâÿçûâàëî íàñ èçíà÷àëüíî. . .
Íûíå êàê çàïîçäàëàÿ äàíü áëàãîäàðíîñòè ýòîìó íåîáûêíîâåííîìó ó÷åíîìó è
÷åëîâåêó ñëó÷èëàñü íåâåðîÿòíàÿ âñïûøêà ïðèçíàíèÿ è ïî÷èòàíèÿ åãî. Îñîáåííî â
Êàçàíè, ñ êîòîðîé òàê ìíîãî áûëî ñâÿçàíî ó Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à â ìîëîäûå
ãîäû. Â ýòîì ãîðîäå èìÿ Å.Ê. Çàâîéñêîãî íîñÿò îäíà èç óëèö è Êàçàíñêèé èçèêî-
òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò.
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Â Êàçàíè åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíåðåíöèÿ, íà êî-
òîðîé ó÷åíûå è ñïåöèàëèñòû ðàññêàçûâàþò î äàëüíåéøåì ðàçâèòèè èäåé è èññëå-
äîâàíèé, çàëîæåííûõ Åâãåíèåì Êîíñòàíòèíîâè÷åì. Íà ýòîé êîíåðåíöèè ñ 1991 ã.
òîðæåñòâåííî âðó÷àåòñÿ åæåãîäíî ïðèñóæäàåìàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè
Å.Ê. Çàâîéñêîãî. Çà ïðîøåäøèå ãîäû å¼ ëàóðåàòàìè ñòàëè 20 âñåìèðíî èçâåñòíûõ
ó÷åíûõ èç Âåëèêîáðèòàíèè, åðìàíèè, Íèäåðëàíäîâ, îññèè, Øâåéöàðèè, ÑØÀ è
äàæå íåìåöêàÿ èðìà Áðóêåð ÁèîÑïèí.
Åãî èìÿ íîñÿò åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ ìîëîäûì ó÷åíûì Êàçàíè, ó÷ðåæäåííàÿ ñ
1997 ã. çà ¾Çíà÷èòåëüíûå óñïåõè â ýêñïåðèìåíòàëüíîé è òåîðåòè÷åñêîé èçèêå
è å¼ ïðèëîæåíèÿõ¿, à òàêæå ìåæäóíàðîäíàÿ ñòèïåíäèÿ äëÿ ïîääåðæêè ìîëîäûõ
ó÷åíûõ.
. . . Íà ïëîùàäè ïåðåä âûñîòíûì çäàíèåì èçè÷åñêîãî àêóëüòåòà Êàçàíñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà óñòàíîâëåí âåëè÷åñòâåííûé áþñò Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à. Îñî-
áåííî òðîãàòåëüíî è ñèìâîëè÷íî, ÷òî îòíûíå â ñòåíàõ Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà,
ïîäîáíî íå ðàññòàþùèìñÿ áðàòüÿì-áëèçíåöàì, âåçäå íà ïàðó äâà çàìå÷àòåëüíûõ
ó÷åíûõ: òàì, ãäå Í.È. Ëîáà÷åâñêèé,  ðÿäîì ñ íèì Å.Ê. Çàâîéñêèé.
Àâòîð áëàãîäàðåí Í.Å. Çàâîéñêîé çà èñêëþ÷èòåëüíî ïîëåçíûå êîíñóëüòàöèè è
Â.Á. Àäàìñêîìó çà êîïèè ðàññåêðå÷åííûõ äîêóìåíòîâ ÂÍÈÈÝÔ (ã. Ñàðîâ), ïóá-
ëèêóåìûå â ñòàòüå.
Summary
Yu.N. Smirnov. Yevgeny Konstantinovih Zavoisky, a Partiipant of the Soviet Atomi
Projet.
E.K. Zavoisky worked in Sarov for more than 4 years (August 1947  Otober 1951). During
this period, the rst three types of Soviet atomi bomb (RDS-1, RDS-2 and RDS-3) were
reated and tested. E.K. Zavoisky was involved in these projets. He also partiipated in the
rst stages of work on Sakharov's Sloika (design RDS-6s), the rst Soviet thermonulear
bomb.
Key words: Soviet nu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t, atomi bomb, thermonu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